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THE CHANCELLOR, THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, 
ADMINISTRATION, AND STAFF CONGRATULATE YOU ON 
THIS VERY SPECIAL DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS 
AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. 
CONGRATULATIONS! 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending this 34th Annual Law Center 
Commencement, part of the 41st annual commencement exercises of the university. We are here to celebrate the 
accomplishments of the degree candidates and to extend to them the congratulations of their friends and relatives, 
as well as those of the university's students, faculty and staff members, and supporters. 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Sixteenth of May, Two Thousand and Ten 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR THE JURIS DOCTOR DEGREE 
MEMBERS OF THE FACULTY 
BOARD OF GOVERNORS 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
*Processional 
Pomp and Circumstance March No.1 in D ..................................................................................................... Elgar 
Convening the 41st Commencement ............................................................................ Grand Marshall, Silvia Flores 
Presiding Officer .................................................................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Chancellor, Nova Southeastern University 
*America, the Beautiful .................................................................................. ............................................. Bates/Ward 
Welcome ........................................................................................................................................... Frank A. DePiano 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Opening Remarks .. ............................................................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Dean's Remarks ............................................. ........ .............................................................................. Athornia Steele 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Introduction of Student Speaker ................ ......................................................................................... Athornia Steele 
Student Speaker ................ ....................................................................................................................... Scott Kantor 
Introduction of Faculty Speaker .......................................................................................................... Athornia Steele 
Faculty Speaker ..................................................................................................................................... Michael Flynn 
Professor of Law, Shepard Broad Law Center 
Introduction of the Commencement Speaker .................................................................................... Athornia Steele 
Commencement Address ................................................................................................................... Stephen N. Zack 
President-Elect, American Bar Association 
Presentation of Degree Candidates ........................ ................................................................................. Janet Mosseri 
Associate Dean, Student Affairs, Shepard Broad Law Center 
Conferring of Degrees ........................................................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Dean's Closing Remarks ...................................................................................................................... Athornia Steele 
Dismissal of the Commencement .................................................................................. Grand Marshall, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ....................................................................................... ................. Cavanaugh 
*Recessional 
La Rejouissance ......... ......................................................................................................................................... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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JURIS DOCTOR CANDIDATES 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEPARD BROAD LAW CENTER 
SOLOMON ABADY 
Brooklyn, New York 
JORDAN ABRAMOWITZ 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude* 
SHARON AGAMI 
Aventura, Florida 
Cum Laude* 
JAYNE S. ALLEN 
Meadowbrook, Pennsylvania 
MICHAEL ANIDJAR 
Hollywood, Florida 
Cum Laude* 
DALIA FOUAD ANISE 
Boca Raton, Florida 
SAMIRA ARABNIA 
Bogart, Georgia 
VIVIANA ARDILA 
Medellin, Colombia 
Magna Cum Laude* 
BARRY ARONIN 
Boca Raton, Florida 
BRANDON ARROW 
Hollywood, Florida 
KARINA ARZUMANOVA 
Hollywood, Florida 
JACOB KARL AUERBACH 
Gainesville, Florida 
JULIA AUGUSTINE 
Royal Palm Beach, Florida 
RUDWIN AYALA 
Weston, Florida 
DARREN AYOUB 
West Palm Beach, Florida 
MAURICE AZERAD 
Sarasota, Florida 
JULIE BAKER 
Fort Lauderdale, Florida 
Presented by Dean Athornia Steele 
DAVID BEFELER 
Miami Beach, Florida 
MANSOUR BEKHIT 
Davie, Florida 
MATTHEW BENZION 
Wilton Manors, Florida 
Magna Cum Laude* 
CHASE A. BERGER 
Aventura, Florida 
JOHN S. BERNSTEIN 
Lighthouse Point, Florida 
Summa Cum Laude* 
COLBERTE MARIE BIEN-AIME 
Pembroke Pines, Florida 
LISETTE BLANCO 
Miami Lakes, Florida 
GLORIA BLASUCCI 
Cooper City, Florida 
Cum Laude 
MARIA SOLEDAD BODERO 
Miami, Florida 
Cum Laude 
JUSTIN BRANDT 
Vienna, Virginia 
LOGAN BREEN 
Sarasota, Florida 
MORDECHIA BREIER 
North Miami Beach, Florida 
JOSEPH BUCHBINDER 
Boca Raton, Florida 
NATALIA CABALLERO 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude* 
MICHAEL CABRERA 
Pompano Beach, Florida 
TAMMI CALDERONE 
Dunedin, Florida 
CINTIA N. CALEVOSO 
Hollywood, Florida 
CATHERINE CANO 
Clearwater, Florida 
ELIZABETH E. CANTU 
Fort Lauderdale, Florida 
ELIZABETH CASES 
Miami, Florida 
ANNETTE M. CASTILLO 
Estero, Florida 
GIUSEPPE S. CATAUDELLA 
Plantation, Florida 
MEREDITH CHAIKEN-WEISS 
Lighthouse Point, Florida 
EMMANUELA CHARLES 
Tampa, Florida 
TOSIF CHOUHAN 
Lithia Springs, Georgia 
RAVNEET CHOWDHURY 
Weston, Florida 
LUDEK CHVOSTA 
Praha, Czech Republic 
ADRIANA CLAMENS 
Deerfield Beach, Florida 
SHELBY COHEN 
Aventura, Florida 
Magna Cum Laude* 
NICOLE CONIGLIO 
Tampa, Florida 
Summa Cum Laude* 
NICHOLAS CONTO 
Fort Lauderdale, Florida 
MARY CORBIN 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude* 
DARREN P. COVAR 
Deerfield Beach, Florida 
Cum Laude* 
JONATHAN CYPRYS 
Chappaqua, New York 
ABDUL-SUMI DALAL 
Miami, Florida 
AMYDAUMIT 
Fort Lauderdale, Florida 
RITA DEW 
Delray Beach, Florida 
Cum Laude* 
ANNA KARINA DE WINDT 
Aventura, Florida 
MICHAEL DICKENSON 
Crossville, Tennessee 
CHRISTINA DIRAIMONDO 
Miami Beach, Florida 
DIONNE DOUGLAS 
Plantation, Florida 
DANIELLE DUDAI 
Davie, Florida 
MONICA DUENAS 
Lake Worth, Florida 
JASON DUGGAR 
Sunrise, Florida 
EGLE ELLIE DYKHNE 
Brooklyn, New York 
Cum Laude* 
STEFAN IE EICHHORN 
Coral Springs, Florida 
MAHA A. ELKOLALLI 
Sunrise, Florida 
Magna Cum Laude* 
STEPHANIE ELIZABETH EMANUEL 
Farmingdale, New Jersey 
PAUL HUNTER FAHRNEY 
Royal Palm Beach, Florida 
JESSICA YONG FANO 
Boca Raton, Florida 
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TESSAN FARBlARZ 
Plantation, Florida 
JENNIE G. FARSHCHIAN 
Miami, Florida 
Summa Cum Laude* 
GIANINA FERRANDO 
Miami, Florida 
YERRYFERRO 
Miramar, Florida 
TARYN FINK 
Sarasota, Florida 
ELIZABETH M. FOHL 
Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude* 
PAMELA L. FOSTER 
Fernandina Beach, Florida 
JEAN FRANCIS 
Boynton Beach, Florida 
KAMLAMARIE FRANCIS-JORDON 
Gilroy, California 
NINA FRANKEN 
Weston, Florida 
DEAN FRIEDLAND 
Douglasville, Georgia 
ANDREW FUXA 
Davie, Florida 
RYAN GALKA 
Coconut Creek, Florida 
MONIQUE GARCIA 
Montreal, Canada 
STEPHANY GARCIA 
Miami Lakes, Florida 
JACQUELINE F. GARDINER 
Ormond Beach, Florida 
ALI ISENBERG GILSON 
Plantation, Florida 
GRANT GISONDO 
Palm Beach Gardens, Florida 
SCOTT B. GITTERMAN 
Royal Palm Beach, Florida 
SERENA R. GOBER 
Coral Springs, Florida 
MATTHEW GOHRIG 
Williamsport, Pennsylvania 
JENNIFER GOMEZ 
Fort Lauderdale, Florida 
ALEXZANDER GONANO 
Jensen Beach, Florida 
MATTHEW GOODE 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude* 
SARI GOTTLIEB 
Hollywood, Florida 
JUNIOR GRANT 
Plantation, Florida 
ELYSE GRASSO 
Sayville, New York 
MELISSA GUNION 
Plantation, Florida 
Cum Laude* 
LINDSAY B. HABER 
Coral Springs, Florida 
Summa Cum Laude* 
NICOLE HAMIL-SCOTT 
Coral Springs, Florida 
MELISSA HAMMAR 
Fort Lauderdale, Florida 
JULIA HAMMOND 
Miami Shores, Florida 
Cum Laude* 
JACK LAZARE HARARI 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude 
SARAH HAYTER 
Gainesville, Florida 
EMILY HELMICK 
West Palm Beach, Florida 
BETH HENDLER 
Boca Raton, Florida 
ERIKA L. HENGST 
Lancaster, Pennsylvania 
EDMUND HENRY IV 
Miami, Florida 
MATTHEW HERMAN 
Fort Lauderdale, Florida 
TODD HERMAN 
Fort Lauderdale, Florida 
KARl HIERS 
Indialantic, Florida 
MARIANGELA HINOJOSA 
Fort Lauderdale, Florida 
LEON F. HIRZEL IV 
Davie, Florida 
Cum Laude* 
JONATHAN RYAN HOLTZ 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude* 
RAYMOND HORA 
Elk Grove, California 
BRANDON HUGHES 
Palm City, Florida 
ROSE HUNTER 
Middle Island, New York 
CAROL INCARNACAO-SCHIRM 
Fort Lauderdale, Florida 
JACLYN ISAACS 
Plantation, Florida 
GABRIEL lTSKOVICH 
Brooklyn, New York 
NONI JEFFERSON 
Boynton Beach, Florida 
JENNA JENNINGS 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude* 
MARK CHRISTOPHER JOHNSON 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude* 
JAMAAL JONES 
Bay Shore, New York 
KERI T. JOSEPH 
Southwest Ranches, Florida 
ROLLANDE JOSEPH 
Lake Worth, Florida 
CHRISTINA MARIE KALIN 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude* 
MANDANA KALLICHE WEBER 
Boca Raton, Florida 
ADRIENNE KALTMAN 
Davie, Florida 
SCOTT KANTOR 
Delray Beach, Florida 
CONNIE KAPLAN 
Staten Island, New York 
JONATHAN KASSOLIS 
Baltimore, Maryland 
NATALIE KAY 
Delray Beach, Florida 
MOJAN KAZEMI 
Miami Beach, Florida 
WILLIAM KEYES 
Davie, Florida 
ZAHRAKHAN 
Davie, Florida 
SCOTT M. KLEIN 
Boca Raton, Florida 
Magna Cum Laude* 
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BERNADETTE KOGUT 
East Brunswick, New Jersey 
CANDICE KREINBRINK 
Fort Myers, Florida 
ALLYS ON KUTNER 
Bay Harbor Islands, Florida 
JENNIFER LAND 
Dunlap, Tennessee 
JENNIFER LANE 
Lawernceville, Georgia 
JOSH LANE 
Lawernceville, Georgia 
AARON CRAIG LAPIN 
Miami, Florida 
AUBREYLE 
Wellington, Florida 
VANESSA LEE 
Nassau, Bahamas 
MATTHEW LEIDER 
Boca Raton, Florida 
LOUIS F. LEO IV 
Lake Worth, Florida 
Magna Cum Laude* 
MICHELLE LEVITAS 
Tamarac, Florida 
JAMIE LINT 
Port St. Lucie, Florida 
SIN-TING LIU 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude* 
CANDICE LIVERPOOL-SETTLE 
West Palm Beach, Florida 
STEVEN LLARENA 
Miami, Florida 
CARLOS LOPEZ 
Doral, Florida 
Cum Laude* 
ADAM LUDWIN 
Ocean Ridge, Florida 
ELIZABETH KAMPER MABRY 
Delray Beach, Florida 
Magna Cum Laude* 
ANDREA MACATANGAY 
Parkland, Florida 
LINDSAY MAGNER 
Plantation, Florida 
ANA CRISTINA MALAVE 
Weston, Florida 
YURI DE LIMA MANTILLA 
Vitoria, Brazil 
Cum Laude* 
HANNA RAMZAN MANZUR 
Melbourne, Florida 
JEFFREY MARGULIES 
Bloomfield Hills, Michigan 
HECTOR MARTINEZ 
Miramar, Florida 
Summa Cum Laude* 
CHRISTINA M. MASTROBERARDINO 
Spring Hill, Florida 
Summa Cum Laude* 
REBECCA MCCLURG 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude* 
ALETA MCLAURIN 
Ellenwood, Georgia 
CRISTINA MCRAE 
Key West, Florida 
Magna Cum Laude* 
JUAN MEDOLLA 
North Miami Beach, Florida 
SHREYA MEHTA 
Boca Raton, Florida 
CRISTEN MERCER 
Fort Lauderdale, Florida 
SHELLEY MERONCHUK 
Boca Raton, Florida 
LYNDSI MERRIFIELD 
Petersburg, New Jersey 
DAVID MILLER 
Wellington, Florida 
CRAIG CHRISTOPHER MINKO 
Plantation, Florida 
Magna Cum Laude* 
ADRIANA MIRANDA 
Cooper City, Florida 
Cum Laude* 
MEEGHAN MOLD OF 
Weston, Florida 
JESSIE MOLNAR 
St. Petersburg, Florida 
FRANCISCO MORA 
Miami, Florida 
Cum Laude* 
ROBERT MORETON 
Darnestown, Maryland 
Magna Cum Laude* 
NOVA MUHLENBERG BONNETT 
Alexandria, Virginia 
JOSEPH BRANT MURPHY 
Clermont, Florida 
ERIC C. NAPLES 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude* 
NICOLE NAUMANN 
Fort Myers, Florida 
MICHELE NIHISER 
Mililani, Hawaii 
DANIEL MICHAEL NORRIS 
Pittsburgh, Pennsylvania 
PATYL A. OFLAZIAN 
Huntingdon Valley, Pennsylvania 
ADEBUKOLA OGUNSANYA 
Riveredge, New Jersey 
JUSTIN ORTEGA 
Davie, Florida 
BLAKE ALAN PARTRIDGE 
Boynton Beach, Florida 
SAMUEL PASTOR 
Tampa, Florida 
MEGHAN PENDEGAR 
Plantation, Florida 
STACEY PENNETTI 
Coram, New York 
JOANNA PIZZARELLO 
Delray Beach, Florida 
LINDSAY PLEASANTS 
Plantation, Florida 
CHALLAE PORTER 
North Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude* 
JACOB PRIDGEN 
Oviedo, Florida 
JOHN PRIESCHL 
West Palm Beach, Florida 
ANDREW PROVOST 
Naples, Florida 
PAUL PRZEPIS 
Land 0 Lakes, Florida 
KRISTINA MICHELLE RATHBUN 
West Palm Beach, Florida 
Summa Cum Laude* 
BRITTANY RAWLINGS 
Naples, Florida 
Cum Laude* 
DELROSE RAYNOR 
Miami, Florida 
KELLY REBORI 
Brodheadsville, Pennsylvania 
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KAREN REECE JOSHUA ROSENBERG 
New York City, New York Boca Raton, Florida 
ADAM ANDREW REED AIMEE ROSENBLUM 
Boca Raton, Florida Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude* 
KRISTOPHER REILLY 
Atlantic Beach, Florida STEVEN ROSENFARB 
Plantation, Florida 
DANIEL REITER 
Davie, Florida JARED ROSS 
Aventura, Florida 
BRENT REITMAN 
Highland Beach, Florida RUSSELL A. ROTHBORT 
Cum Laude* Forest Hills, New York 
HANNA M. RENNA MARBELYS RUBIO 
Syracuse, New York Hialeah, Florida 
KEVIN REYNOLDS MICHELLE RUIZ 
Wenatchee, Washington Pembroke Pines, Florida 
GIOVANNY A. RICALDES CHRISTY RUNKLES 
Falls Church, Virginia Plantation, Florida 
NICOLE RIEMAN-THORNTON DENA BETH SACHAROW 
Gates Mills, Ohio Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude* 
DANIELLE RIGGIN 
Boca Raton, Florida MARNISACHS 
Delray Beach, Florida 
JILL 1. ROBBE 
Boca Raton, Florida LAURA R. SALPETER 
Summa Cum Laude* Miami, Florida 
STACY ROBERTS FAUSTO SANCHEZ 
Orlando, Florida Plantation, Florida 
Magna Cum Laude* 
CHRISTIAN SAVIO 
IAN E. ROBINSON Coconut Creek, Florida 
Lake Worth, Florida 
MARK SAWICKI 
MATT ROCCO Wellington, Florida 
Pembroke Pines, Florida 
BRADLEY SAWYER 
ADELIA RODRIGUES SCHUINA Miami, Florida 
Vitoria, Brazil 
STACIE J. SCHMERLING 
JAMES ROGERS Coral Springs, Florida 
Fort Lauderdale, Florida Summa Cum Laude* 
DEBRA ROLNICK DEBORAH SCHWARTZ 
Coral Springs, Florida Coral Springs, Florida 
Cum Laude* 
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DANIEL SEHAYIK REAGAN SOUTH 
Jupiter, Florida West Palm Beach, Florida 
Summa Cum Laude* 
ERIC SEIDMON 
Dresher, Pennsylvania ALIX SPENCER 
St. Petersburg, Florida 
SARA SEILER 
Pittsburgh, Pennsylvania CHERYL-DENE SPRING 
Dania, Florida 
JESSICA ROBERTS SERRANO 
North Lauderdale, Florida DAVID M. STAHL 
Boca Raton, Florida 
MARIANNA SHAFIR Summa Cum Laude* 
Brooklyn, New York 
KIMBERLY STERN 
YANA V. SHAH Franklin Lakes, New Jersey 
Boca Raton, Florida 
CHRISTINA STIVALY 
ZACHARY SHAIR North Caldwell, New Jersey 
Hollywood, Florida 
LAUREN JENNIFER STONE 
MISTY SHEET Coral Springs, Florida 
West Palm Beach, Florida 
NOAH STORCH 
KEITH G. SHEVENELL Boca Raton, Florida 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude* LAURA STOREY 
Titusville, Florida 
LARA SHINER 
Coral Springs, Florida DIANA ANDREEA SULEA 
Cum Laude* Arad, Romania 
Cum Laude* 
STACEY L. SILVA 
Weston, Florida JENNIFER F. SWIRSKY 
Summa Cum Laude* Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude* 
SEAN SIMIGRAN 
Fort Lauderdale, Florida JONATHAN SZABO 
Ft. Lauderdale, Florida 
ALYSON SINCAVAGE 
West Wyoming, Pennsylvania MELISSA SZWANKE 
Magna Cum Laude* North Miami Beach, Florida 
SCOTT AARON SLIVKA KARA TANIS 
Plantation, Florida Boca Raton, Florida 
AMY BETH SMITH JOHN T ANZINE 
Miami Beach, Florida Columbus, Georgia 
MALLORY SMITH JEREMY FENTON TYLER 
Cary, North Carolina Sunrise, Florida 
Summa Cum Laude* 
JEFFREY SOBEL 
Fort Lauderdale, Florida 
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LINDSEY MICHELLE TEN BERG 
Lighthouse Point, Florida 
Cum Laude* 
UBAID UL-HAQ 
Fort Lauderdale, Florida 
VENESSA VALDES 
Miami Springs, Florida 
Cum Laude* 
MATTHEW VANDAMIA 
Erie, Pennsylvania 
MICHAEL VANDORMAEL 
Davie, Florida 
MICHELE van MEETEREN 
Curacao, Netherlands Antilles 
DANIELLE VENEZIA 
Miami, Florida 
SAMUEL WEINER 
Chicago, Illinois 
Cum Laude* 
SETH WIEDER 
Commack, New York 
CASEY WILLIAMS 
Davie, Florida 
MICHAEL WOLOWITZ 
Miami, Florida 
KERA YELKIN 
Aventura, Florida 
TSUI CHI YEUNG 
Brooklyn, New York 
STEVEN ZAKHARYAYEV 
Marlboro, New Jersey 
CHASEZOBEC 
Hollywood, Florida 
ASHLEY ZUCKERMAN 
Deerfield Beach, Florida 
*Potential honors based upon cumulative grade point average after fall 2009 term 
ACHIEVEMENT AWARDS 
2010 GRADUATION HONORS 
American Academy of Matrimonial Lawyers Scholarship ........................................................ Natalie Kay 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic ability in the area of matrimonial and family law 
American Bankruptcy Institute Award ................................................................................ Sarah Hayter 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic ability in the area of bankruptcy law 
Florida Bar City, County, and Local Government Section Scholarship ............................. John S. Bernstein 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic ability in the area of city, county, and local government law 
Paul Joseph Award ............................................................................................................. Stacy Roberts 
Awarded to a student demonstrating a strong and ongoing commitment to social justice 
Larry Kalevitch Award .................................................................................................... Christian Savio 
Awarded to a student demonstrating exceptional promise in the areas of business or bankruptcy law 
Krupnick & Campbell Award .......................................................................................... Louis F. Leo IV 
Awarded to a student demonstrating exceptional skills in the area of trial advocacy 
ALI,ABA Scholarship and Leadership Award .................................................................... David M. Stahl 
Awarded to a student demonstrating a combination of exceptional scholarship and leadership skills 
NITA Excellence in Advocacy Award ............................................................................. Jonathan Cyprys 
Awarded to a student exhibiting exceptional advocacy skills 
The Honorable Charles I. Kaplan Outstanding Service Award ....................................... Aimee Rosenblum 
Awarded to a student who has demonstrated dedication and commitment to the children and families through work in the 
NSU, Shepard Broad Law Center's Children and Families Clinic exemplifying Judge Kaplan's character of hard work, 
integrity and competency 
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ACADEMIC PUBLICATIONS 
Nova Law Review 
Nova Law Review members are distinguished by a blue/white tassel on the mortarboard. 
Executive Board 
David M. Stahl ...................................................................................................................................... Editor in Chief 
Craig Christopher Minko ................................................................................................................... Executive Editor 
Alyson Sincavage .......................................................................................................................... Lead Articles Editor 
Debra Rolnick ..................................................................... .............................................. Managing Technical Editor 
Articles Editors 
Elizabeth M. Fohl 
Christina Marie Kalin 
Adam Andrew Reed 
Associate Editors 
John S. Bernstein 
Christina DiRaimondo 
Lindsay B. Haber 
Aaron Craig Lapin 
Notes/Comments Editors 
Matthew Benzion 
Jonathan Ryan Holtz 
Senior Staff Members 
Nicole Coniglio 
Maha A. Elkolalli 
Jennie G. Farshchian 
Junior Staff Members 
Jacob Karl Auerbach 
Jessica Yong Fano 
Scott B. Gitterman 
Keri T. Joseph 
Laura R. Salpeter 
Lauren Jennifer Stone 
Jennifer 1. Swirsky 
Kristina Michelle Rathbun 
Russell A. Rothbort 
Stacie J. Schmerling 
Mark Christopher Johnson 
Dena Beth Sacharow 
Eric C. Naples 
Jill Irene Robbe 
Scott M. Klein 
Rebecca McClurg 
Fausto Sanchez 
Lindsey Michelle Tenberg 
ILSA Journal of International and Comparative Law 
ILSA Journal of International and Comparative Law members are distinguished by a blue/green tassel on 
the mortarboard. 
Executive Board 
Connie Kaplan ...................................................................................................................................... Editor in Chief 
Jessica Roberts Serrano ...................................................................................................................... Managing Editor 
Amy Beth Smith ............................................................................................................................... Executive Editor 
Stacy Roberts ............................................................................................................ .................... Lead Articles Editor 
Cintia N. Calevoso ......................................... ..................................................................................... Bilingual Editor 
Jacqueline F. Gardiner ........................................................................................................................... Articles Editor 
Tammi Calderone .................................................................................................................................. Articles Editor 
Leon F. Hirzel IV ....................................................................................................................... Lead Technical Editor 
Associate Editors 
Abdul-Sumi Dalal ................................... .......................................................................... Associate Managing Editor 
Christian Savio .................................................................................................................. Associate Technical Editor 
Ana Cristina Malave ........................................................................................................... Associate Bilingual Editor 
Senior Editors 
Patyl A. Oflazian 
Junior Editors 
Solomon Abady 
Annette M. Castillo 
Giuseppe S. Cataudella 
Amy Daumit 
Monique Garcia 
NSU International Citator and Research Guide 
Egle Ellie Dykhne 
Jamie Lint 
Mary Liu 
Yuri de Lima Mantilla 
Scott Aaron Slivka 
Steven Zakharyayev 
The NSU International Citator staff is publishing the first international legal citation manual in the world. Members 
are distinguished by a green/white tassel on the mortarboard. 
Board of Editors 
Serena R. Gober .................................................................................................................................... Editor in Chief 
Melissa Szwanke .............................................................................................................................. ... Executive Editor 
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ADVOCACY HONORS 
Order of the Barrister 
Awarded to students displaying excellence in advocacy while participating in intramural and interscholastic 
trial or moot court competitions 
Matthew Benzion 
Meredith Chaiken-Weiss 
Jonathan Cyprys 
Danielle Dudai 
Lindsay B. Haber 
Moot Court Society 
Scott M. Klein 
Louis F. Leo IV 
Christina M. Mastroberardino 
Dena Beth Sacharow 
Keith G. Shevenell 
Students are chosen to become members based upon their skills in appellate advocacy. Moot Court Society 
members are distinguished by a purple/silver tassel on the mortarboard. 
Executive Board 
Meredith Chaiken-Weiss .......................................................................................................................... Chief Justice 
Jayne S. Allen .... ................... ....... ... .... ............................ .. ............... ...................... Executive Justice for Competitions 
Nicole Coniglio ....... ...... ............................................. ... ..... ............... .... ......................... Executive Justice for Logistics 
Board Members 
Scott M. Klein ........ ............................. .......... .......... ......... ......................... Justice for Competitions, Scoring Division 
Christina M. Mastroberardino ................................ ............... ................................. .......... Executive Justice for Teams 
General Members 
Darren Ayoub Rebecca McClurg 
Chase A. Berger Joanna Pizzarello 
John S. Bernstein Brent Reitman 
Emmanuela Charles Ian E. Robinson 
Danielle Dudai Debra Rolnick 
Jason Duggar Dena Beth Sacharow 
Tessan Farbiarz Fausto Sanchez 
Ryan Galka Reagan South 
Brandon Hughes Cheryl-Dene Spring 
Jaclyn Isaacs Jennifer 1. Swirsky 
Nova Trial Association (Formerly ATLA) 
Organization members advance students' trial advocacy, client counseling, and negotiation skills. Members 
are distinguished by a red/white tassel on the mortarboard. 
Executive Board 
Louis F. Leo IV ....................................................................... ........................................................................ President 
Nicole Rieman Thornton .. .. ........................................................................................ Vice President of Competitions 
Jonathan Cyprys ................................................. ...................................................... ...... . Vice President of Operations 
Lindsay B. Haber .................................................................................................................... Vice President of Teams 
Board Members 
Matthew Benzion ............................................................................................................................... Student Liaison 
General Members 
Jayne S. Allen 
Colberte Marie Bien-Aime 
Elizabeth E. Cantu 
Emmanuela Charles 
Darren P. Covar 
Danielle Dudai 
Maha A Elkolalli 
Jean Francis 
Ryan Galka 
Erika L Hengst 
Leon F. Hirzel IV 
Keri T. Joseph 
Rollande Joseph 
Connie Kaplan 
Scott M. Klein 
Jennifer Land 
Christina M. Mastroberardino 
Rebecca McClurg 
Juan Medolla 
Shreya Mehta 
Blake Alan Partridge 
Fausto Sanchez 
Keith G. Shevenell 
Mallory Smith 
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PUBLIC SERVICE AND BAR FELLOWSHIPS 
The Rebecca Knox Public Interest Law Summer Fellowship 
Students are selected based on service to the public interest law community. 
Mansour Bekhit 
Emmanuela Charles 
Dionne Douglas 
Emily Helmick 
Public Service Summer Fellowship 
Challae Porter 
Laura Storey 
Venessa Valdes 
Students are selected based on work with government and public service organizations. 
Justin Brandt 
Rose Hunter 
Keri T. Joseph 
Michele Nihiser 
Alyson Sincavage 
Ashley Zuckerman 
Florida Bar Foundation Mediation Public Service Fellowship 
These students have provided mediation and related services to benefit families, communities, and the court system. They 
have completed a mediation course and provided a minimum of 100 hours of technical legal assistance and mediation 
services to the Nova Southeastern University Shepard Broad Law Center and court mediation programs. 
Pamela L. Foster Marni Sachs 
Florida Bar Foundation Public Service Fellowship 
These students have provided at least 100 hours of technical legal assistance to local, nonprofit agencies . They have also 
completed a required public interest~related course or have participated in the law center's Pro Bono Honor Program. 
Julie Baker 
Shelby Cohen 
Amy Daumit 
Egle Ellie Dykhne 
Ryan Galka 
Sarah Hayter 
Noni Jefferson 
Connie Kaplan 
Meeghan Moldof 
Adebukola Ogunsanya 
Challae Porter 
Cheryl-Dene Spring 
Pro Bono Honor Program 
Students are honored for working pro bono at public service agencies while enrolled at the NSU Law Center. Pro Bono 
Honor Program students are distinguished by a gold cord on the academic robe. 
Bronze (50-124 hours) 
Michael Anidjar 
Samira Arabnia 
John S. Bernstein 
Meredith Chaiken-Weiss 
Shelby Cohen 
Rita Dew 
Stephany Garcia 
Erika L. Hengst 
Leon F. Hirzel IV 
Silver (125-299 hours) 
Julie Baker 
Matthew Benzion 
Chase A. Berger 
Colberte Marie Bien-Aime 
Michael Cabrera 
Elizabeth E. Cantu 
Elizabeth Cases 
Giuseppe S. Cataudella 
Emmanuela Charles 
Maha A. Elkolalli 
Paul Hunter Fahrney 
Monique Garcia 
Scott B. Gitterman 
Serena R. Gober 
Lindsay B. Haber 
Gold (300+ hours) 
Jayne S. Allen 
Christina DiRaimondo 
Dionne Douglas 
Jean Francis 
Ryan Galka 
Julia Hammond 
Mariangela Hinojosa 
Gabrielltskovich 
Carolina Incarnacao 
Keri T. Joseph 
Christina Marie Kalin 
Connie Kaplan 
Michelle Levitas 
Jamie Lint 
Rebecca McClurg 
Cristina McRae 
Cristen Mercer 
Nicole Hamil 
Sarah Hayter 
Todd Herman 
Scott Kantor 
Natalie Kay 
Scott M. Klein 
Jennifer Lane 
Matthew Leider 
Louis F. Leo IV 
Adam Ludwin 
Lindsay Magner 
Hanna Ramzan Manzur 
Aleta McLaurin 
Michelle Nihiser 
Blake Alan Partridge 
Jamaal Jones 
Rollande Joseph 
Allyson Kutner 
Jennifer Land 
David Miller 
Adriana Miranda 
Patyl A. Oflazian 
Stacey Pennetti 
Lyndsi Merrifield 
Craig Christopher Minko 
Nova Muhlenberg Bonnett 
Meghan Pendegar 
Brittany Rawlings 
Venessa Valdes 
Seth Weider 
JoAnna Pizzarello 
Lindsay Pleasants 
Delrose Raynor 
Hanna M. Renna 
Stacy Roberts 
Marni Sachs 
Stacie J. Schmerling 
Scott Aaron Slivka 
Amy Beth Smith 
Mallory Smith 
Cheryl-Dene Spring 
Lauren Jennifer Stone 
Noah Storch 
Michele van Meeteren 
Challae Porter 
Laura R. Salpeter 
Deborah Schwartz 
Jessica Roberts Serrano 
Laura Storey 
Diana Andreea Sulea 
Ashley Zuckerman 
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ACADEMIC CONCENTRATIONS 
Concentration in Health Law 
These students have completed a series of courses, lectures, clinical programs, and community service projects focusing on 
health law. The recipient is distinguished by a red cord on the academic robe. 
Jamaal Jones 
Patyl A. Oflazian 
Concentration in International Legal Practice 
Meghan Pendegar 
Stacey Pennetti 
These students have completed a series of courses, lectures, clinical programs, and community service projects focusing on 
international law. The recipients are distinguished by a light blue cord on the academic robe. 
Mansour Bekhit 
Adriana Clamens 
Serena R. Gober 
Melissa Hammar 
Connie Kaplan 
Bernadette Kogut 
STUDENT BAR ASSOCIATION 
Officers, 2009-2010 
Candice Kreinbrink 
Allyson Kutner 
Yuri De Lima Mantilla 
Lyndsi Merrifield 
Stacy Roberts 
Ryan Galka ......................................................................... ....... .......... .......... ............................. .................... President 
Jessica Daley ... ................................................. ....................................................................................... Vice President 
Cindy Diez ............................................................................ ....................... ....... ......................... .......... ......... Treasurer 
Laura Storey ......................................... ....................................................................... ......... ..... ....... .............. Secretary 
May 2010 Bar Scholarship Recipients 
Emmanuela Charles 
Connie Kaplan 
Deborah Schwartz 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
David W. Horvitz 
George 1. Platt, J.D. 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
Chancellor 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
President 
GEORGE 1. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton Jones, Jr. 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis 
Thomas E. Lynch 
Joseph R. Millsaps 
Albert J. Miniaci 
Ex OFFICIO 
Martin R. Press, J.D. 
HONORARY TRUSTEES 
Hamilton C. Forman 
Samuel F. Morrison 
Paul M. Sallarulo 
Richard D. Segal 
E. Clay Shaw 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael Zager 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
Chancellor/CEO 
GEORGE 1. HANBURY II, Ph.D. 
President/COO 
LYDIA M. ACOSTA, M.A. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
LARRY A. CALDERON, Ed.D. 
Vice President for Community and Governmental Affairs 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
FRANK DePIANO, Ph.D. 
University Provost and Vice President for Academic Affairs 
JOANNE FERCHLAND~PARELLA 
Vice President for Institutional Advancement 
DAVID HERON 
Vice President for Finance 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
GARY S. MARGULES 
Vice President for Research and Technology Transfer 
ROBERT S. OLLER, D.O. 
CEO of NSU Health Care Centers 
JOHN J. SANTULLI II 
Vice President for Facilities Management 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
HONORABLE JOHN B. ANDERSON 
Distinguished Visiting Professor 
J.D., University of Illinois 
LL.M., Harvard University 
CATHERINE ARCABASCIO 
Professor/Associate Dean, International Programs 
J.D., Boston College 
TIMOTHY ARCARO 
Professor 
J.D., Thomas M. Cooley Law School 
HEATHER PERRY BAXTER 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
BRION BLACKWELDER 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Professor 
J.D., University of Miami 
RONALD BENTON BROWN 
Professor 
J.D., University of Connecticut 
LL.M., Temple University 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor 
J.D., Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MARILYN CANE 
Professor 
J.D., Boston College 
KATHY CERMINARA 
Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANTHONY CHASE 
Professor 
J.D., Wayne State University 
LL.M., Harvard University 
FACULTY 
DAVID CLEVELAND 
Associate Professor 
J.D., Georgetown University 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor 
M.Ed., University of Florida 
J.D., University of Florida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Professor/Associate Dean, Academic Affairs 
J.D., Duquesne University 
JANE E. CROSS 
Associate Professor 
J.D., University of Michigan 
DEBRA MOSS CURTIS 
Professor 
J.D., Boston College 
MICHAEL J. DALE 
Professor 
J.D., Boston College 
MARK DOBSON 
Professor 
J.D., Catholic University 
LL.M., Temple University 
DOUGLAS LEE DONOHO 
Professor 
J .D., Rutgers University-Camden 
LL.M., Harvard University 
OLYMPIA ROSS DUHART 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
LYNN A. EPSTEIN 
Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
MICHAEL FLYNN 
Professor 
J.D., Gonzaga University 
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ANGELA GILMORE 
Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
PEARL GOLDMAN 
Professor 
LL.B., McGill University 
J.D., Nova Southeastern University 
LL.M., McGill University 
M. Phil., Cambridge University 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor 
M.A., California State University-Long Beach 
J.D., University of Miami 
RICHARD GROSSO 
Professor 
J.D., Florida State University 
GWEN THAYER HANDELMAN 
Scholar in Residence 
J.D., University of Michigan 
JOSEPH D. HARBAUGH 
Professor/Dean Emeritus 
LL.B., University of Pittsburgh 
LL.M., Georgetown University 
linda f. harrison 
Associate Professor/Associate Dean, 
Critical Skills Program 
J.D., American University 
DAVID HERWITZ 
Visiting Professor 
LL.B., Harvard University 
JOSEPH HNYLKA 
Assistant Professor 
J.D., University of San Diego 
ARETO IMOUKHUEDE 
Assistant Professor 
J .D., Georgetown University 
ROBERT M. JARVIS 
Professor 
J.D., University of Pennsylvania 
LL.M., New York University 
JUDITH KARP 
Professor 
M.L.S., Emory University 
J.D., University of Miami 
ISHAQ KUNDAWALA 
Assistant Professor 
J.D., Tulane University 
P. CAMILLE LAMAR 
Assistant Professor 
J.D., Samford University 
ELENA LANGAN 
Assistant Professor 
J.D., University of Maryland 
JAMES LEVY 
Associate Professor 
J.D., Suffolk University 
KENNETH LEWIS 
Assistant Professor 
M.S. Nova Southeastern University 
J.D. Nova Southeastern University 
OVID C. LEWIS 
Professor Emeritus/Past University President 
J.D., Rutgers University-Newark 
LL.M., Columbia University 
J .S.D., Columbia University 
DONNA LITMAN 
Professor 
J.D., University of Florida 
ELENA MARTY-NELSON 
Professor 
J.D., Georgetown University 
LL.M., Georgetown University 
MICHAEL R. MASINTER 
Professor 
J.D., Georgetown University 
JANI E. MAURER 
Professor 
J.D., New York Law School 
HOWARD MESSING 
Professor Emeritus 
J .D., Syracuse University 
JOEL A. MINTZ 
Professor 
J.D., New York University 
LL.M., Columbia University 
J .S.D., Columbia University 
ANTHONY NIEDWIECKI 
Professor/Director 
First-Year Lawyering Skills and Values Program 
J.D., Tulane University 
LL.M., Temple University 
ROMA PEREZ 
Associate Professor 
J.D., University of Miami 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Professor 
A.B., University of Michigan 
M.B.A., University of Michigan 
J.D., Duke University 
MICHAEL L. RICHMOND 
Professor 
M.S.L.S., University of North Carolina-
Chapel Hill 
J .D., Duke University 
ELOISA C. RODRIGUEZ-DOD 
Professor 
M.B.A., Florida International University 
J.D., University of Miami 
BRUCE S. ROGOW 
Professor 
J.D., University of Florida 
MARC ROHR 
Professor 
J.D., Harvard University 
MICHAEL M. ROOKE-LEY 
Professor Emeritus 
J.D., University of California-Hastings 
JOHN SANCHEZ 
Professor 
J.D., University of California-Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
FLORENCE SHU-ACQUAYE 
Professor 
LL.B., University of Yaounde 
LL.M., Harvard University 
M.S.J., Stanford University 
J.S.D., Stanford University 
CHARLENE SMITH 
Professor 
M.A., University of Denver 
J.D., Hamline University 
LL.M., Temple University 
JOSEPH F. SMITH, JR. 
Professor Emeritus 
J .D., Cornell University 
ATHORNIA STEELE 
Professor/Dean 
J.D., Capital University 
MICHELLE STRUFFOLINO 
Assistant Professor 
J.D., New England School of Law 
M.Ed., Boston University 
FRAN TETUNIC 
Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
JAMES D. WILETS 
Professor 
J.D., Columbia University 
M.A., Yale University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor 
J.D., University of Miami 
LL.M., Yale University 
ERIC YOUNG 
Assistant Professor/Director Law Library 
M.L.S., Indiana University 
J.D., Northern Kentucky University 
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SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADJUNCT FACULTY 
Scott Atherton, B.S., J.D. 
Ross Baer, B.A., J.D. 
Denise Baker Rolland, B.S., J.D. 
Steven R. Ballinger, B.A., J.D. 
Roshawn Banks, B.S., J.D. 
Leyza F. Blanco, B.A., J.D. 
Gabrielle Bozza, B.S., J.D. 
Mark Bromley, B.S., J.D. 
Dale Bruschi, B.S., J.D. 
Robert Campbell, B.A., B.A., M.P.H., J.D., Ph.D. 
Lydia B. Cannizzo, B.H.S., J.D. 
Meg Chandelle, B.S., M.B.A., J.D. 
Michele Chang, B.A., J.D., M.H.A. 
Judith J. Chorlog, B.S., J.D. 
Howard Citron, B.S., J.D. 
Steven Collard, B.A., M.Ed. 
Tonya Haddad Coleman, J.D. 
Michael Costantino, B.A., J.D. 
Christopher Crane, B.S., J.D. 
Charles Curtis, B.A., J.D. 
Morton Diamond, B.A., M.D. 
Robert F. Diaz, B.A., J.D. 
Ken Direktor, B.A., J.D. 
Susan Dubow, B.S. 
Rebecca Feinberg, B.A., M.S., J.D. 
Jane Fishman, B.A., J.D. 
Luis Font, B.A., J.D. 
Rex J Ford, B.S., J.D. 
Steve Friedland, B.A., J.D., LL.M., J.S.D. 
John Frusciante, B.Mus., M.S., J.D. 
Myrna Galligano, B.A., J.D. 
Stuart Gold, B.A., J.D. 
Adam Goldberg, B.S., J.D., LL.M. 
Anthony Gonzales, B.A., J.D. 
Arthur Green, B.S., J.D. 
Robert Grosz, B.A., M.S., Ed.D. 
Ross Hartog, B.S., J.D. 
Robert Hartsell, B.A., J.D. 
Douglas Hoffman, B.S., J.D. 
Julie Hough, B.A., J.D. 
Alfred J. Horowitz, B.A., J.D., LL.M. 
Cynthia Imperato, B.S., M.S., J.D. 
Yasmin Jacob, B.A., J.D. 
Judith Jarvis, B.A., J.D. 
Nick Jovanovich, B.S., J.D., LL.M. 
Norman Kaplan, B.S., J.D., LL.M. 
Daniel L. Kaufman, B.S., J.D. 
Sue Ellen Kenny, B.A., J.D. 
Pamela Krauss, B.S., M.S., J.D. 
Ira Kurzban, B.A., M.A., J.D. 
Warren Kwavnick, B.C., J.D. 
Steven Leigh, B.S., M.S., Ph.D. 
Allan M. Lerner, B.A., J.D. 
James S. Lewis, B.A., J.D. 
Juan Lopez-Campillo, B.A., J.D., LL.M. 
Rochelle Marcus, B.S., M.Ed., J.D. 
Lisa McNelis, B.A., J.D. 
Catherine Michael, B.A., J.D. 
Elena Minicucci, B.A., B.A., J.D. 
Alberto Moris, B.A., J.D. 
Kenneth Morgan, B.A., J.D. 
Gerald Morris, B.A., J.D., LL.M. 
Charles Morton, B.A., J.D. 
John Napolitano, B.A., J.D. 
Matthew Nelles, B.S., J.D. 
Paul Nidich, B.A., J.D., LL.M. 
Mark Nurik, B.A., J.D. 
Byron Petersen, B.A., J.D. 
Laura Pincus, B.A., M.A.,J .0. 
Gary Poliakoff, B.S., J.D. 
Seema Mohapatra Reddy, B.A., M.P.H. 
Ivan Reich, B.A., J.D. 
Israel Reyes, B.S., J.D. 
John Rizvi, B.S., J.D. 
Michael Rocque, B.A., J.D. 
Jose Rodriguez-Dod, B.A., J.D. 
Jon Rosenthal, B.A., J.D. 
Diana Santa Maria, B.A., J.D. 
Jessica Santiago, B.A. J.D. 
Philip G. Schlissel, B.A., J.D. 
Adam Schulman, B.A., M.S., Ph.D. 
Jodi Siegel, B.A., J.D. 
Carl Schoeppl, B.S., J.D. 
Robert Schwartz, B.A., J.D. 
Neal Shniderman, B.A., J.D. 
Samuel Smargon, Ph.B., J.D. 
Scott Smiley, B.S., J.D. 
Mindy Solomon, B.S., J.D. 
Richard Stone, B.A., J.D. 
Frank Terzo, B.A., J.D. 
Deborah Thaler, B.A., J.D. 
Damian Thomas, B.B.A., J.D. 
Ellen Tilles, B.A., M.S.W., Ed.S., J.D. 
Daniel We inger, B.B.A., J.D. 
Camille Worsnop, B.S., J.D., LL.M. 
Carol Yecies, B.A., J.D. 
Bruce Zimet, B.A., J.D. 
CRITICAL SKILLS PROGRAM INSTRUCTORS 
Barbara Britzke, M.A.T., J.S., LL.M. 
Colleen Grady, M.S. Ed., J.D. 
Robert Gregg, J.D. 
Alicia Jackson, M.F.A., J.D. 
Shahabudeen Khan, J.D. 
Heddy Muransky, M.Ed., J.D. 
Patricia Murphy Propheter, M.A., Ed., J.D. 
Rodney F. Rawls, J.D., LL.M. 
NSU LAW CENTER BOARD OF GOVERNORS 
Mark 1. Aronson 
Mitchell W. Berger 
Gary S. Betensky 
Paul D. Bianco 
Nathan M. Bisk 
Mitchell Ceasar 
Ira J. Coleman 
Honorable Robert F. Diaz 
Steven B. Dolchin 
Paul G. Finizio 
Jamie Finizio-Bascombe 
Honorable Rex J. Ford 
Mayor Lois J. Frankel 
Michael C. Greenberg 
Manuel Kushner 
Honorable Melanie G. May 
Bruce A. McAllister 
Douglas M. Mclntosh 
James Fox Miller 
Gerald M. Morris 
Michael W. Moskowitz 
Bernard T. Moyle 
Gary A. Poliakoff 
Edward J. Pozzuoli, III 
Martin R. Press 
Dr.N ina C. Ellenbogin Raim 
David K. Rothfeld 
Sheldon J. Schlesinger 
Michael Sierra 
David W. Singer 
Barry Edwin Somerstein 
Dr. J ames Quick 
Howard A. Tescher 
Beverly L. Vesel 
Peter L. Wechsler 
NSU LAW ALUMNI ASSOCIATION, INC., EXECUTIVE BOARD 
Howard A. Tescher ...................................................................... ................................................................... President 
Angela Crandall ....... ...................................... ....................... ................................... ..... ......................... President-elect 
Natalie Giachos ........................... .............................................. ......................................... .................... Vice President 
Ethan Wall ..................... ........................... ......... ................................. ............................. ....... Secretary and Treasurer 
General Magistrate Phillip Schlissel ..................................................... ....... ........................................... Past President 
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ACADEMIC NOTES 
The caps and gowns of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were common dress 
for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty 12th century castles and 
halls of learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The master's gown, which may be worn open, 
is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to 
come through. The doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, 
with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same 
material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length 
of the hood indicates the degree: four feet for the doctor; three-and-a-half feet for the master; and three feet 
for the bachelor. The hood is sometimes omitted on the bachelor's gown. The width of the velvet border also 
indicates the degree. The widest border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The doctor's hood 
may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a bachelor, while the master's hood may 
have a single chevron or be divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-white; commerce and 
accountancy-drab; economics-copper; education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, 
including architecture-brown; law-purple; library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; 
science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels of their mortarboard on their right. 
Upon receiving the diplomas, they move the tassels to the left. Candidates for all other degrees wear the tassels 
on the left. 
LAW CENTER MISSION AND VALUES 
To ensure that students develop the knowledge, skills, and values that are at the heart of becoming trusted, 
highly adept, professional lawyers who are respected for serving their clients, their communities, and justice. 
We believe in and modeL .. 
Respect for the law and the importance of lawyers in a free society 
Equitable access to education 
Diversity of background and viewpoint 
Excellence in teaching that serves the students and their learning needs 
High standards of ethics and professionalism 
Evolution of the competencies lawyers need in an ever changing world 
Support of successful entry and advancement in the bar and other profession 
Assumption of leadership roles and service to the community 
UNIVERSITY MISSION STATEMENT 
Nova Southeastern University is a dynamic, not-for-profit, independent institution dedicated to providing high 
quality educational programs of distinction from preschool through the professional and doctoral levels, as well 
as service to the community. Nova Southeastern University prepares students for lifelong learning and leadership 
roles in business and the professions. It offers academic programs at times convenient to students, employing 
innovative delivery systems and rich learning resources on campus and at distant sites. The university fosters 
inquiry, research, and creative professional activity by uniting faculty and students in acquiring and applying 
knowledge in clinical, community, and professional settings. 
NOTE 
The appearance of a name in this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student's 
permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official testimony of the possession of a 
Nova Southeastern University degree. 
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AMERICA, THE BEAUTIFUL 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY ANTHEM 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol to 
command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and more powerful 
military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and today is frequently used 
to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and usher 
royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial processions was 
transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually in the 15th century it evolved 
into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace bore 
a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova University's 
"nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a new sterling silver 
mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original "nova star" representing the 
university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is displayed in the rotunda of the 
William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs of 
students for today and tomorrow. 
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AUTOGRAPHS 

